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La finalidad de presenta tesis, es establecer el grado de relación que existe entre la 
termografía infrarroja dentro del mantenimiento predictivo dentro de la empresa AEI 
Engineers S.A.C , la investigación es de carácter cuantitativo, no experimental , transversal, 
método descriptivo-correlación cuyo objetivo es determinar el grado de relación que tienen 
nuestra variables dependiente e independiente, donde su busca implementar un plan de 
mantenimiento predictivo, utilizando la tecnología con cámara termografía a las 
inspecciones periódicas de los tableros eléctricos. La población está conformada por los 
tableros eléctricos que brinda servicio la empresa, la muestra fue censal, es decir estuvo 
conformada por 80 técnicos especializados en mantenimiento de tableros eléctricos,  donde 
se aplicó un cuestionario tipo escala de Likert , Previamente , los instrumentos fueron 
declarados validos mediante juicio de expertos; asimismo se obtuvo la confiabilidad por el 
coeficiente Alpha de Cronbach, mediante la aplicación de los instrumentos validados , el 
análisis estadístico permitió demostrar  la gran utilidad que tiene la termografía infrarroja 
dentro del mantenimiento predictivo.. 
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